



}c,c.:lrimes·Je , . Una peseta
Fu.er(J: semestre, 't' 50
Se publica los Jueves
E,las as(wiacillll>':', qUl' 1'f'rllrlWII,
[1' 1t1l'rI'crn 1'1 flornhr'c tll' illtrrlla.
tion:.ll'~, I{JI!a \'1'7. fllIl' la orf!"allíza-
eiún /'11 lo.¡ divt'rsos p;li~r~ ¡il'nc
1101' h:I~f' I(,~ prillcipio .. f'xplle~lns
por rI t-\'l'llcral Badrll·Pawl'll. hall
If'ni Iu 1111 I;"ilo I'XIJ'flllnlillaritl.
1:11110 por SIIS hl'lll'ricioSllS I'e:oull:!·
dos elllllO p'll' ~u r;i pido dl'sar'rol1o,
EII 'os CU;llrn aiios qlle IlIs <liJO)'.
:!ocHuls) Ill'v;11I di' ,'xi .. II'J1I·¡¡l én Irl-
~1a1('I'r:l, .~I' hall lili;lIlo ('I'l'ca !Ir
:)00 000 IllllCh:ldlO~ ..\' :!rlll:dll1cn-
11' 11:1\' :di~ladlls '61.76-::'. Lo ... E~­
ladus' Unj,/o .. Cllr~lllll1 ('011 300 000
(dlll~-S'·()let-)). ('11 SIIf'da h:IY
~O,OOO: 1'11 ,\If'Ill;~lIia, HIl~i:l, 110
1;:1111:1, NOl'llrg-;, y Dill"fIlar{'a, se
~lImall por lldll:Jr('~, y rll país/';;
lalillOs t'l'tIlO Franl'i" hali<l, 1;1 .\1"
~!'llIilla y Chil(', l'lllpil'zall:: rUIl-
ciollar' con CI'('t'i('IIIf' I\xilll.
I':~lll tll',ilUI··II':! t¡lIt' /1:11':1 lln (1'-
lil. df':tf'rl\'lIh i'nil'lllo 1111 ...1)(1 pn:
pi-la, ;¡ Oril'lll:11'3l' Ilc día y tlf' ll(l-
dlt', ¡¡ ~tli ..al' ;t1 aire ljlu't" a \'ira
qlll'ar , :1 eurar Ins hf'rido~, a apa-
~al' 103 inCPlldillS. 1.0:0 «ho\ ..cnutS:t
tienen l'omn ;lrall COllstilll'll' lIar('l'
tilia (,ol'a úlll ti ~Il~ s .. tlll'jalltes {'[I-
tia tiJa, pOI' ilbigllifil'aflle (jlle
aqllt'lla P:\l'f'zca: Ullas "el'es ayu·
tlall a una anciana II lIf'var 1111
rarelo, otras g"uiall un eil'g-o que
CIlCUenlrHll por la talle, racilililll
f'1 paso de llilios en !iilios COIlCll'
ITidos, ele,
COIIIO s" VI'-, esla Asociación oc
«bO~-5('OIlIS)) lít'ne 1111 carilCICI' y
un espíritu C:'IIl'ci,il, flllí' lIillg-llna
oLra !ti! log-rado COlhf'guíl'; Y, sin
f'llllJal'go, no rs silllilar a lIillg:ulla;
lirlle PUIIlOS dc COlllaeto ¡'nn las
soch:dades de cxcursión Y!lJrislllo
y PS lIluy dislinla di) rIla::.: por' su
oq:~ilnizt!ci,ín, pOI' la disciplill:l, pI
I'ullo al IIlHIOl' y t'l amol' II la pa·
Iria qllc ~p ll's illt'ule;l ;l Ini mu,
chachos, pareCl'll aprll"iJll3r¡¡r a
las sociedadl's Ill' prl-'pal'acil\1I mi-
lilal'. \ P-IO llol ulhlalll(' Sil cal-:IC-
It'r v Sil fillalillad liPlll'1I otrfls ten·
delicia.:, !-i bi"ll hay quc rPCCHII)'
CPI' rlllt' In" «hOY'SCOIlI"), ¡Ior los
('Olllll'imiPlIlo" IlIH' obtiPIlf'Il, ~Oll
'1Iili:linlllS ell los rn{¡s dirlcil,'s ,el'·
ricios flllf' al l"old,úlo IHledcll cn·
t'mll ell da rz,l'.
Lo qu(' lll· ...d(' 11l1'g-o fHll'dl' ::¡(il"
Illar~(', ~ IlO" i'ClII\'i('llt, dpjar ~cn­
lado, l'" (Jcu' Illll":olra .\~orial·il)lI es
tnlalrn"nll' Ilijlillta dt' los b:Jl;¡1I0·
ll('~ inratltilcs qUl' <'Xi"'!l'11 rll IIUl'S·
Ira lI<lI'IClll.
Desarrollo del escutismo
Anundo~ y comunicados ~ pre
SCIO ~ccmeDClonales
~o se de\'uelnD originales. ni
se publicara ningono que no ('sle
Ormado,
j'UiliTO m: SUSCRII'CION
Calle 1\\ayor, núm. 16. Imprenta,
TodA la oorrespondencia á nuest.ro ! - e
• Nu ... S46..\dmioietrador ~
pil ilU d... uh:;er":lcion ~ dI" tlrclll('-
CiÚIl, la cOllfiallz<J en ..1 mismo, z,1I
el)eq~i:l r ..:,~ballerositl3d.
'l.... Pro}esiontl l. -1)1'3a rl'oll ill'
las :lfiriollr ... lPI!' lPIIg:a l'ada JIlll-
cliilch.. hat'ia UII:1 prClr" .. it'ln, par:1
qul' pUPIla sal';Ir fllO\'l'cllU d~ ésla,
Lfl:; illdiriduos SOIl estiu,ulados '1
COl\~f'!.~lIir 1' ... 11' resulla.Jo por ~i
miSH1lh lllf'di:dIIP la l'UIICf'jil'lll de
tli\'i ... as fl di ... lilllivns Ill)rll)¡ific(l~,
3,'" Servicio público F auxilio
mutuo.-~l' prOCtll'II·" fin€' IUllu
Illuchacho, eomo parl.' tle ... u til"
brl', ha~a ako ¡'ti r¡¡':or tll'l prllji-
l1\u todos lo..; dlilS.
ElIlre Ins rarias inslrllcriollcs
quP I'pcibpll, e$I!lla tlel sal\':Hlli(,1l
lo \' ruiuttdos ell l'a~us dI" :lrl'it!f'1l
lrs, 1-1;1\' IIllidadl's de «Do\' srolll,. .
tI,,!-~allizadas COll miras ,11 :lf'I'\'ido
púhlicl', corno "ig-ihllllrs di' co~·
la!', homhf'ros, ambulancia __ . mi .. ill-
Ileros, cirlbtas, rnrllsajrro~~' de
te'el i \"('$,
¿Que es el escutismo?
El esC'otismo l'S 1:) "id .. al aire
Jibl't', pI apl'l.'lluiz:lic dr ':n!',lS Illi-
1('5, 1:, rjl'cllriólI 11(' obras hucHas.
Los «lJo)"-SCOUI~~ St' \'i:.(f'1l ('011 1111
ullirllrmr cúrnodn ql/P l'eClll'l'lla :l
los bl)CI'S ) a los cow-boy:-; w(·jrll
hacero "ida dI' {';lInp~llllfl to ('11 los• •al l'cLicuorcs de las ('llId"IJe~j aprrll'
dCIl ti {'Ollocrr Ill':klicomelllc las
plall13s, los ilrl101es, los allimalf'~;
:l {'nr!"".', a ll:lllar, a ('IlIl .. ll'lIil' IIlIa
halia, a f'IlCfll1ll"lI' lIll nl:llrn, tilla
¡Siempre adelante!
Nuestros propósitos
Al (ulltlar p,la .\:;oeiilciúrl pa-
lri¡jtica en ESp;IIl:lJ no ht'lIlO'i pr('-
telldido u{ra COSa que allaplfl' :l
lJlle~ll'O pab j,¡ ('/"t'ado"l1 11I~lah'­
rra pnr el ~l'tlt'l'al Bandpll Powf'll,
Clln 1'1 1I0lhhn di' «Th¡> bo\'-
¡¡COU 1:;)) ,
Con (':ola a'irmal'iOII qll<>rpmos
df'cir qlle ... i biell l'II::.1I p'¡Pllcia y
dt',arl'tlllo <lmlJaj A~pc:i¡lI'iullt's :lOIl
ht'lm¡¡II;¡~. l'll la IIII('slra :;c hall
illlr.ldllciilo cil'rta~ UlIIl!ificaeiollf's
qUf', <¡in disminuir ItI m~s 1111llim.,
el car;lrlPr Jldetico ~ allamf'lole
palriolico quc ;'1 la crf'ada ell In·
¡:tlatl'ITOI di,lill~U", ¡H't'mitall re-
solvcr' IlIs problema'i mJ'i fllllda·
UWlll;,les f¡lIr 1'f'';;pN~1O :1 nllf'Slras
jU\'l'lltudl's p1\rtlf'll plalllr:lrs(', en
cuallLo:i Sil l'l!llciJl'hin fr .. ic:l , mo-
ral , p:lll'iÚlil'a \' pt',lctica, pl't'pa
ralloll g'l'llel'aciollCs di' 11011I111'/':;
l'tl cOlldilJiotlc~ de Ilera!':"1 la rida
dt, 111l('~11':l naciOl1 1\lIrl'~I¡ls yac-
lividalirs tolalmenlc dl'!l('olwcidas
r 1 11p:lCeS de lI'i1nsrormal·la belle~
f1 CillS11 1I11' !lIt',
Como los il:glesf's, llosoll'llS IIOS
!l1'r.l'iOrll·mns t1rs3l'r!lllllr /'11 las ~e­
ncracionrs jñven('s el I'spil'illt d('
cj'Jdal!allÍa , ('11 su sf'nlidn nds
ampli,), y pal'a rilo 1;1 instrucción
comprf'llllc trf'S fases:
1.... Individual. - 1),.,arrollar
1'1 cal"l('ltl l' dl·1 1Il\l('!lal'h '; t's tlt'-
Cil', jll hOlloralJilitlad, ::rrnjo, I'S
-
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8PUE081O DE mIlGOSO
Jaca " \~')SlO d<' 191~)
Vario;; SeilCIl'es Ouispos tit'llcn CllllccdiJ:ls indtllKcllcias !'lI la rvrrna acowlmbrad ....
Prototipo de la8 aguas nitrogenadlds
1636 metrOfl sobre eloivel del mar
Temporada oficial de 15 de Junio al
21 de Septiembre.
El pedido df' informes, folletos, tari·
fad así como aguas r rliríj&.se al nuevo
administrador general D. EDUA RDO
GALVEZ residente eo el Balneario los
meses de Juoio, Julio, Agosto J Sep-
tiembre, y en Zaragc.za, el resto del
allo.
Automóv,le.i f, la Hf'gada de los tre-
nes ea las estaciones de SabiOáoigo
(Huellca) y LllruDs (Francia)
BENEFICIADO QUE FUE DE Ei;TA SANTA IGLESIA CA'fEDRAL
y QUE FALLECIO EN PAMPLONA EL 17 DE AGOSTO DE 1911
ROGAD A DIO; EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SE>'lOR
BOLETíN DE INF08IDRGION
CUL'ros
Mi6m de hora duranM la .emana - En la
r'ledral, á las cualro, lres cuarto~ la de
Alba, en el Allar del Rosario A la~ seis, por
uo señor Beneficiado, en el mismo Altar, A
6 Ymedia, 7 'J 7 YU2 en el Altar Mayer, ce
Il!br2d~s por Ires sf'ñores canónigos. A In
Q,lho la Parroquial, en el Altar de la Parro-
quia,
Alas sictp. y medi,), en el Altar Mayor de
la Iglesia de l'P Escolapius
A las ocho, en el Alta~ Mayor de la Iglesia
del Real Monaste"io de Benedictinas,
Alas 9 la Ctlnventual de la S l. Galedr¡¡l,
Doming08 y dia, fe8tivo., - Las mismas de
los dlas anteriores 'J ti las 9 ea el Colegio
de ESCllelas Pias A 131 9 'J tl'l eo la I¡le-
sia del Sa¡¡:r.de Corazno (PII. Franceses,)
A las 1I en el C.lrmco y ~ las l'l en la Ca·
Cat.edraJ.
Se venden acciones de
• LA HISPANO-CANALIZA»
Rar;6n en teta ¡In pnm ti.
~.13elfín i=\ lastuey ~olano
------------------
14 flORAS DE MADRID AL BAL·
NEARIO.
Su') :lIH'rwdos hCl'fllinlOS D. f'1·lix, 1), Ped,'o y D" At'/-lirla; herniarios politicos: sobrinos, pl'1f1l0S y
dem:ls paril'lIll'S, :'iuplie;J1l ;'¡ la~ prrsollal> pi:ld(1:HIS tilla oración por su alma.
Todas Ini mis:l~ qllr H' cl'll'bl'f'll r,~t la; i!-;"Ip;-ias dr ('sta ciudad, y en !a r3J'ro~lIial de Bel'dlll1, se
,'ho aplkadas [101' el eterno ilc... c<lllsO dí'1 alm3 del lillad!'.
____E. P. D. _
I,A U:-<ION
dose para los más1 doctos y los m~jor
preparados J Pablo Iglesias nO qUIere
caD vencerse de que es uúa roediania
fracasllda, propia solo pa~a actuar CaD
Soriano
"Qué ha sido la reunióu de 3nteayer
máe que [& derrota fD('Iral del leader 10·
cialista y el triunfo riel iotelectllallsmo
reprellenta10 por Garcia Cortés y Nu-
i\ez Arenas?
Los que votaron en contra de la con-
junCión y 108 abstenidos, suman más
que 10El que dieron su voto en pró.
y es natural que asi sucediera, por-
que, de Iv contrario, el socialismo espa-
aol sería el único caso eo h:uropa de
estancamiento.
FranCia, ingleterre., Alemania, Aus-
tria, Bélgica, la misma Holanda ahora,
ofrAceo el ejemplo del socialismo gu-
bernamental, que colabora can Il)s par-
tidoS burgnelles en la obra de patria.
Solo en EspADa representa una nega-
cióD, contrariando la ley de la evolu-
ción y del progreso.
Es la eterna lucha entre lo viejo y lo
nuevo, el pasado y el presf'ote. Si Pa-
blo IgleSias deja que los demás ocupen
el prime\' puestCl, él queda anulado y
cree mejor seguir dando la mano á So-
riaoo, pur :oIi unos votos mós le conser-
van Sil escaM del Congreso.
La división está ya inioiada, y de se-
guro, 00 tardará etl exteriorizarse, En·
tonces, Pablo Igle8iAs quedará dirigien-
do Ó 10El intraosigenteEl y á IOi incultos
mIentras los otros se deciden á seguir
otTl>S rumbos, desole luego más conve·
Dientes para los interese,; del proleta-
riado, al cual bay que manumitir de
la escJavit'ld Po que lo condenó Pablo
19lesias. ,
• •
La huelga de Barcelona camioa a su
Eolurión. Todo'i Jos infurmes coinciden
en filio y no tendria de extraJlQ que los
informes de hoy dieran cuenta de ba-
ber di~minuíJo sensiblemente el núme-
ro de but'lguistas_
Los elementos revolucionarios uo
consiguieron SUB propósitos: pero tam-
poco puede ufanarse el Gobierno de ba-
ber Sido el quien logrO, COn sus medi-
das, no muy prudentes, a hacer fácil la
solución del coofiicto, que tuvo mo-
mentOil de verdadera gravedad, sin que
las autoridades st' percataran de ello,
Solo la casualidad puso sobre la pis-
ta al ~r Francos Rodríguez. Si 8Ilí no
fuera y hubieran conseguido SI1S pro-
pósitos 108 e!ement03 malquistos r:On
el orden, puede afirmarse que en Bar-
celona se bubierao repetido. corregidoa
y aumeotados, los sucesos de 1909.
y de eso da testimooio fehaciente la
actitud adoptada en 1m: mitines por 108
huelguistaEi, especialmente por las mu-
jeres que demo~treron mayor i~transi­
gencia que los hombres.,
• •
Las declaraciooe8 atnbu:das al seP\.Or
Gullóu _v el viaje de Alfau, que ba Ile·
gado esta manaoa, 800 los Jos asuntos
de actualidad que han logrado los ho-
nOreS del comentario en los círculos po-
líticos.
F.lllustre exmioistro de Estado no
se ha mordido la lt'ngua para juzgar
del porvenir y cuanto ba dicho es con-
6rn:Hlclón de cuanto vengo yo afirman-
do eu esta!! Crónicas.
El Conde de Romanones, segun el Be-
P\.Qr Gu1l6n, no puede ir a las Cúrtea
porque al seg~ndo dia de teoel'lal:labier-
tal:! se vería en el duro traoce de pre-
senciar la desbandada de la mayoría
hácia el núcleo ¡le los liberales firmán-
tes del Manifiesto
y además de la enemiga de los con-
servadores quedaría al descubierto el
equivoco que ~I mantuvo respecto a los
republicanos que, a juzgar por la opi-
nión del Sr. GuIJón, se bailan más en
inteligencia 000 el Sr. García Prieto
que coo el Conde de Roroanones.




Jaca 9 de Agosto de 1913."
Correspondencia
inclinac:ione8 y nacientes aptitudes pa·
ra cualquier cla!le de profealón y sobra
todo para que Sepan amar y ser útiles
IÍ sus semejantes.
Al recabar, pné~, la aynda de todoe,
la interl!'samos aun más de lap mojer~s
y eotrl' ells8 de las madreil. PftTa éstas
especialmenLel insertamos al fiual los
doce arlículos del Código del explora-
dor á fio de que lIepaD lo que sus hIjos
practicarán cuando lleven algún tiem-
po confiados á sus instruc>tores y que
les propürcionará la dioha inmensa de
que eS09 seres fluyas tan amados, sean
íormsil!'s, obedientes; leales, discipli-
nados, cort~!les serviciales, valientea,
económicos, trabajadores, tenaces, ale-
gres, peC!ieveraotes, de miras elevadaa
de sentimientos nobles. en una pala-
bra, buenos: nos pro{:'onemos que vUea-
tras hijos hagan vida al aire \Lbre, que
apreodan cosas útiles y que ejeouten
obras buenas. Ayndadnos vosotras,
pues, ya que los hijos buenos son la
• legria de lag madres y 10::1 jóvenes
honrados lIon la alegría de la Patria.
Tened present~ que en nue8~ra aso-
ciaoión caben todos. lo mi"mo los po-
bres que los rioo!, lo mismo el hijo del
opulen~o banquero que el del modes·
to labrador ó IUdustrial¡ oonLribuid La-
das las familias ti. que ],,)s jóvenes L1e
Jac:a Sllall hermsnos, alisLándolos 00-
rno exploratioJes; pan ello pre~i9fl, qne
déis á vuestros hijos- una autorización
esorita permitiéndoles formar parte de
la Asooiación y segu.ir sus ejeroicios,
que c:ada tres meses pagueo la cuota
mini mil. de una peseta y que es~éo
00mprendidos eutre la erisd de 10 y 1",
Je 18 afias.
Todos 1011 días laborables de 10 a 12
y de 4 á 7, se alistará en la impreuta
y papelería de la Vda. de R. Abad, al
que lo desee y allá deben inscribine
aún los que hoy orean figuran como
anotados.
--,-------,----
Con el fin de dirigir la afioló~ y en-
tU81a8mo con que parece le acoJe por
la jnventud de esta ciudad la idea
gracde que ha presidido en nueltra Pa-
tria ála fundación de la Asooiación ti-
tulada IILOS EXPLORADeRES DE
ESPAÑA:¿ S8 ha orgaOlzado U11 Comi- Los socialislas, por tmpoa;c:ión de
té local qoe tiene Interés manifiesto Pablo Iglesias, acordaron mantener la
en hacer saber a todos, que esLa 1 conjunción con los republi~aoo¡;:, esa
Asociaoióo tiene por cbjeto estimular cODJnnción creada, no para Ulnguna
y fomentar la creac:ióo de agrupaoio- cuestión de orde.n nacional, sino para
nes de Boy-ucouls espaüoles a 6u de amedrentar á los tímidos, manteUl(¡!l-
desarrollar en la juventud el Ilmor á do el famoso y ridículo veto á Maura.
Dios y á la Patria pi res¡:8to al Jefe Por fortuna, el elemento joven é in'
del Estado y ti las I"yel! de la telet:tual del 8Ocis.li,¡mo, representado
Nación el culto al honor, la iniciativa, por García Coné,¡ y Nuñez Arenas,
el sentimiento del debt'C y de la raspOn- quiere parta el partido otraa otlentacio·
lIabilidad, la disciplina, la solidaridad n~s y otros rumbos, más oobleil y de
el vigor y 1&1 pnergías tíaicas. Como no mayo~ idealidad
hay jsc..tano que no sienta en lo ioti- ¿Qué importa que Pablo Iglesias h&-
mo de so corazón un inquebrantable ya Ilr.tuado do autócrata uoa Vl'Z más'
amor a Espaüa. Domo sabemos ctláoto En asambleas anteriores fué dlscuti-
halaKIlo á su vebemeote carifio por lil da ..u autoridad p r Perezagua y por
madre PaLria la idea de que eu plazo otros socialistas provinciauos. Enla úl-
DO lejaDo todos los IIIi\OS de boyo los tuna}a pudo.ob~ervarel leaaer que es
hombres de maüaoa, fuesen oiudadlioos uc Dios que se vá y que otroH mAr; in-
doLadol de todas las virtudes que la teligeute¡; que él. y coo cultura muy
Asooiaoión desea se illoulqlle en ellos. superior, disienten de su modo de pen-
nos dirigimos á todos los amantel tle sar y de sus procedimientos i\ltransi-
la Naoi61l, a los de seotimieoLolI eleva- gentes.
dos.\ las personas honradas psra que Pablo Iglesias e~ nu socialista. esta-
nos ayuden en nuestra misióu, pan cio~ario, cou todo~ los odio,; y todos
q1le convenoidos de nuestros prop6sitos los iocollveoieutell de ouamo!' vivieroD
sincero!, aitrllj¡;·tas y dl!'sinteresados, la vida azarosa de la prop:lga:1da.
n08 presten su colaboración moral, ma· Sin méritos bastaotes, )' á falta de
terial é inteleotual, para que de e~te otros, alcanzó el primer puesto y obtu-
modo Jaca, nuestra oiudad querida, va la representación ~arlamentaria del
conLribuya en la parte que le toca á partido, y con ella lUviolavidad para'
la grao obra que en la Naoión se lleva sus excesos de lenguaje, dándose iro·
a cabo, enoauzando las afioiouell, 1011 pprtancia en .:5ttngart y eo París y en
gustoo, las lllcliuaoionell de 108 nill.oa Lisboa.
espatlollls por el oamino del bien,desa- Pero la evolución se impooe en esto!
rrollando !lU carácter y con él todas tiempos coo otros bombre_ y COn ideas
las vir~udell, fomentaudo sus honradas más HanslgenteSj el pavés va reae:ván-
"¡SIEMPRE ADELANTE!
AL PUEBLO DE JAOA
LOS iiOOl-SGOOTS" mOESES
de estas modernas agrnpaoiones pooia-
I~.
Los c!lnos siguen caminos de re·
diloción. En el cerLamen cultural de
'os pueblos moderno!! han dado ooa
no~a armoniosa que los que vivame&:lte
nos intere811mos por el resurgIr oomar·
cal vemoll complaoidos y la aplaudi-
mos entusiastas_
Por eso al llegar basta nosotr.JlI 108
ecos del SlOdlcatll Agrícola chtfJo, por
medio de IIU órgano en la prenn, y
leer los trabajos m¡¡y correotos y bri-
llante!! que eo ftl priml!'r numero se
publicao, sentimo!! un legítimo orgollo
de ser montañeaes, de ser hermanoll
de ese pnn.ado de hombres fuertes y de
buena volnntad que 2n arll!l del blen-
esl .. r del terruilfl y por el progreso je
la agricnltun tanto se afanan y pre-
ocupan.
Adelan~e y que las prudenteJ eOS6-
ñanzas y oonsejoB que lo!! intelectua-
le... de Hecho dan a sus hermanos en
8U hoja periódica, prorJuzilan abunLlau-
tes frutoll.




Los afic:iooaLloll al arte escénico están
de enhorabuena Varil!dadl!' abre de
nuevo sus puertne para ofrecerles UDa
compalHa cómico-Iirica de lo mejorcito
que aoda por loe templos del arte.
La Empresa de uuestro Coliseo, hls
contratado la compañía de D. Agustin
Hidalgo. El oombre de eete actvr de
ft'putación sólida nos revela de todo en·
comio, vá uoido a graodes éxitos, a
triunfos ruidosos y eotre los aficiona-
dos goza de estima general.
Hidalgo trae la compai"IÍa t::ompletísi-
ma, y a mayor abundamit'nto, para que
nada noa falte, para que de lasexcelen-
das del arte lírico podamos disfrutar
bien a nuestro sabor, con la compaüía
viene uua orqueRta nutrida compuesta
de conocidos profesoree Esta bien el
titulo conque encabezamos estas lineas:
¡Acontecimiento artístico! Sólo un em-
presario del temple del uuestro, se aLre·
ve con tau grande empresa.
El elenco de la compania es el si-
guiente:
Primer aclor y dir6ctor, D. Agustiu
Hidalgo.
Tiples cantall/es, Paquita Rose1l y
Emilla Calvera.
Tiples cómica,. Josefina Ibarra y
M, Hp.rrera.
Ac/riz dt carácter, María Brieva.
P"imer arlor cómico, Eduardo Ba·
carlZO.
Barítono, Meouel Vivas.
Tenor cómico, Manuel Calero.
PrImer actor de carácter, Manuel oS2-
Trauo.
TeOJor, AnEelmo Arroyo.
Actor genérico, José Alburquerque.
Actoru: Jeslis Sala, Gregario Mio-
guez y J, Venturli.
Segundas parte,: M. Diez, Amalia
:Fuentelzas, F García y M. Feroández.
14 coril1ta8 de ambos 8exos.
Apuntadore" Francisco DuruseH '5
Paco Gimeno
Archioo, Sociedad de A otores.,
• •
Esta rompan.ia debutará del 21 al
22 (oportunamente se auunciará el dí.
fijo) y abre un abono por oiuc:o únioas
funCIones, en las cuales pondrá las lIi-
,l{niente& obras.
La nil'ia de los besos, Molin~' de
viento. Patria chica, «1 viaje de la vi·
da. Salldías1/ mei... lIe.1. El sellor Jaa
quíll, El Príncipe Callo, 81 alma del
pueblo, La moza de millas, Canto de
primatlera, 1ICl'71.I1It1 Piedad, El amor
que kuyt. Atanil.'t.s y Panderetas, Lo,
Dragones del Rey, La callción del tra-
bajo.
TEATRO
"La hoja del Valle de Hecho"
CiS,IS las condidone.5 dl'l cartlc(Cl'
allglo·sajórl.
TB.ODORO OH l RAOIER
(Continuara.)
-~---
Muy gratamente nos ha sorprendido
oon su visha, una hoja periodística que
se publicll en Heoho.
Sabíamos que los ck,sos, haoiendo
honor á la tozftdez de la razs ¡i su loa-
ble ioterés por cuaoto sigoifioa pro-
greso, fundaron no ha muoho un SIO-
dic:ato Agríoola al 'lue preata.ron 8U
ooncurso, 8US entusiasmos, 8U valer,
en una palabra, 8U vida enter&, todoll
loa hombres de bueoa voluntad.
El SlDdicato eloaló en un principio
las limas que se proponía (trda obra
noble enouentra SIempre vial! ezpedi·
tu) y ys en ellas ha querido 8:ltender
más y roas IU radio de acoión llevan-
do a Lodol el oonvenoimiantú de los




Tlp Vda ne R. Abad Mllyor, 16.
D. Juan Millán Huert.al, ba sido
nombrado a.uxilisr de Pósit.os para va·
riol pueblos de los partidos de Huesoa
y J aoa.
Se eno~ent.ra ent.re nosot.ros nuestoro
querido amigo el Dentista Sr. Yoreno,
qnien permaneoe-a en esta ciudad bas-
ta '!Il dia 22 del actual.
Oomunican de Canfrano que cuando
8e encont.raba baBaudo el paíll8TlO León
Martínez en el barranco denominado
"Aguare", t.uvo la deBgr8.[)ia de pere-
cer Ilbogado debido a 8U ineJ:períenoia.
Tan pront.o nomo se ent.eró el Juzga
do se personó en el lugar del lucelO,
prucedlendo .1 levant.amient.o del ca·
dáver.
El movimient.o de población en El-
pana dura¡¡t.~ el mes de Abril ba sido:
Población oedulada, 19.950.817.
Naoidos vi VOl, 54.868.
Nacidos muert.ol, 1.317.
Natalidad por 1.000 habitant.el. 2'75.
Mat.rimoniol, 1l·522. Nupciahdad
por 1 000 babit.ant.es, 0'58
iJeruDoionel: 36 606 Mortalidad por
1.000 bablt.antes, 1'83.
"La Alegría Juvenil" celebrará roa-
ftana en 8US salones un animado baile.
En los int.ermedioil le pondrán en es·
oena dos monólogos.
La Jt..nt.a nos rueg.. haga mal saber
que no se baráu invitaniones part.iou·
lares como tiene por cost.umbre para
IUS veladas t.eat.rales
Opiniones
sobre los Baños de Tiermas
" ... ue t.raído est.e aao cardiacol del
t.ip., y me voy quedando t.an satille
tltl.O, que oreería deber de lesa humani-
dad no consignarlo."
(Excmo. Sr O A.ntouio E1piua y
Capo, Académico de la Real de Medi-
ci na de .Y adrid, Consejero de Sanidad.)
"Las ftegma9ias Út.ero·ováricas en-
cuent.nll aquí un recurso superi'Jr qui-
zás a t.odo lo conocido"
(Dr. O. Pedro Rll.món
démiao de Zuagoza.)
O"Hcia, Loa pastol par. 109 ganados ler.ete-
r tos que oonourran .. las mi"ma" as!
, d •
I
Domo 108 pno~os e veot.rr., serao gra-
. Luhos Hay uo detalle que gauot.iu
babrá eo la villa da Aosó t.ranucclo-
nes fabnlon! y el de qoe los ganade-
ros del paíl, poodrao a la venta más
tle 20.000 oabezal de ganado lanar y
abuudanLe cabrío y vacuno.
Esto unido a 111.8 exoelentes coudi·
cionel económica!, por efecto de 1..
abundantl~9 cO!E~cbas de que la monta-
na disfruta, 1I0S ptormite augurar'para
la simpátillll. localidad ausotana, días
de animación y lucro.
No es ooiolo advert.ir ti los /oraste-
rOll. que desde Jaoa, Sangüesa y Pam·
piona al Aoaó, hay establecido un blleD
servioio de autO·l ó,ilEls que permit.en
un viaje r!ipidoy cómodo.
Modestino
Gacetillas
-Haz una imprellón del .ct.,,) mili-
t.ar celebrado hace pOCOj me dioe el
llimpát.ioo Abad, en uno dd esos arran-
ques .te su est.imable galant.ería. r
Mi deseo de no d3fraudar la preten-
sióu del cariaoso amigo y eJ:oelente
compaaero lucba oon una eoemiga; la
de mi pooa valía, la de miil psoasOI mé·
rit.ol. (Léase ninguno donde eloasos
dice)
Digna es la fielta de ayer de mejor
cronist.a qne eilt.e model/ini.imo plumí
fero. Nanoa, como abara, soñé con 108
galanos y expresivos elogiol de pluma
oervant.ina para brindarle los a eBe po-
ilado de oaballeros oficiales qne con
AUS jefes y amigol felt.ejuon el primer
aot.o milit.ar qne como t.ales realizaban.
Son lú! nl1evos ofioiales del glnrioso
R'Jgimient.o de Galioia.
Son y repreeent.an digna.mente el
más preciado galardón de esa nUfl~tra
idola~rada Patria a la que en oU<jrpo y
de corazón se cor.sagran.
SOn pnndonorolo, bijo! de la madre
Espall.a, que snell.an con ser pron'(l
guerrilleros y luohs.r bizarrament.e por
su saorosant.a in~egridad.
¡Son milit.ares ellpaOolel!
Ni envídian t.rinnfos, ni gerarquias,
ni uuidades; ptoro sí envidian al com-
pallero que maroha a t.ierras afrioanas
a recibir 8n baut.idmo de fuego.
Envidian iaa penalidadel de la cam-
palla y las t.ortura. que prodnoe la se-
paraoíón de int.imas relacionel y la
impresión dolorosa del mat.eroa¡ abra-
zo de despedida y lo en\'idlan eS08 va-
lerosos jóvene., porque veo sobre too-
dOI IOil afectod, el que !ier.t.~n por es·
t.a adorada Pat.ria que juraron defen-
der bast. .. derramar la tiltima gota de
IU ll&ngre, de su nobililima ll&Dgre de
miJit.arell españole•.
,
Terminó ya el baile y lal bermosas
damas abandonan de madrugada los
espléndido8 salones del Oasino, enoan·
t.adas tle las delicias de tlln luoida
fiest.a.
Fuá flesh improvisada! en bonor de
los nuevos ofioiales de Galioia y buba
derroches de heroooSUf8 y arrogancia.
¡Qué bellísimas 1&8 mujeres de elta
t.ierra y las foruleras que· con ellu
oompart.ían los enoant.os de t.an deli·
oiosa velada!
¿Y de aquella fieat.a militar y dd cs·
t.a otora cei~Jltial: es de la qne qniere
una impre~ión mía el oompanero estl-
madisimo?
No me llt.revo a darla. Merecen más,




Son la encarnaeuón de la belleza y
de la bizarría.
¡Alegrémonol de baber naoido on






Ex:curilioned á lo~ Pirineos eJ!lpall.oles
y franoeses Vi.j·" ·''nodos y rllpidos
á los sigllientes puutos.
Caobes oomplet.os al Balneario de
Pant.icosa, ida y vaelta en el día,
asiento, 16 peset.as.
A Sallen t.. lo id.
A Biellcaa y Santa Elena, 10 id.
A Los Araftones, 7 id.
A la Foz dd Biniés, 10 Id.
Al Pantano de La Peña, lO id.
A. la Fundiría Franoeu, 15 iel.
A Olorón, Pau y Lourdes, 40 id; duo
raoión del viaje 3 días. entraudo por
Oanfrano, y regre/lando por Glt.bas Sao
Ilenr, Biesoas! Jaca.
El próximo domingo 17 del act.ual,
bara dOd aftoil que falleció eo Pamplo·
na, el que fué virtooso y digno Bene-
fioia lo de esta Ca~edral,O. Delfín Alas·
tuey Solaoo (q. e. d,) de grat.a memo-
ria. Al recor.lar t.an loc~uou feoba, rei·
teramos el mAs sIDcero péilame a la fa-
milia del fioado, y moy espeoialmente
á IIU bermano D. Félix, nuel:'t.ro buen
amigo.
-En su cua de Zoen falle::ió días
pasados la respet.able señora Doña
N ioolasa Cbueca, madre de nuestro
oonveoino y amigo, el int.eilgent.e io·
dUIt.rial O. Salvador Pérez
-El mart.es últ.imo 8e oelebró en los
salones del Casino princip.l, el prime-
ro de una serie de coucil:lrt.os mUllcale/J
que la Juut.a DireJtiva ba organizado
en ob8equio á. 8US eocios y á la oolonia
veraniega,
La músioa del Regimiento de Gali-
cia, dirigida por su DOllV<l maeBtro se·
Oor Cambronera, ejecutó UD programa
aeleetisimo, que la concurrenoia aplan-
dió entusiast.a Por cierto que los afi-
cionados á la buena músloa, estan de
enhorabuena, pnes el seilor Cambro-
nera, bombre joven r muy ent.uliaat.a,
trae, según hemo:! podido obilllfVar,
orienfaClooss nuevas y en un todo
oonforme con los gustos modernos.
Hubo animaoión expléndida: la higo
lir~,de Jaca en pleno enlos ~alone8 del
Casino principAl se congregO, dándo·
les un Upl'cto deslumbrador y brillan·
t •.
=Pot asuntos particulares bace unOs
días que 8e encuentran en el Colegio
de Eicuelas Pías de e8ta ciudad, el
n, r. provinoial de las de Aragón )' el
R. P, Just.o Narro, Reotor de Zarago-
za, de grat.a recordaolón en est.acilldad Para pncticar aquí algunas prio- T~\IPORADA.-15Junio á 30 Sep-
-Hemos tenido mU:lbo gusto en Sll- tioas de radiotelegrafía, han venido tiémb·e. Automóvil diarío de la NAVA·
ludar á nuest.ro compaft",ro en la pren· dos dignfsimos ofioiales del cuerpo de RRO ARAGOt-lESA. que lleva al Bal·
sa, Don Fnderico Gómez, Modutino, Ingenieres, CaD algunofl individuos á oeario en dos horas y media.
ilust.rado redaet.or del H~raldo d~ sus órdenes. Pldanse folletos, con tarifas de Ba-
Aragó". aos y habitaciones, en la Administra-
-De palo para Francia y San Se- Nuest.ro part.íoular amigo D. José ción de este semanario, Ilbrerias de Ja·
bll8t.ian, ban est.ado unas boras ent.re Yen-!íara, di&nilimo alcalde de Anlió,l ca, ó por ~scr¡to, al Admiuistrafior del
nosot.roll, los dilt.inguidos médicos za nos paricipa at.eutament.e que durante establecimiento O. Pedro Mallcbo, que
ragoZ&nol D Joaquín GimellO Rutra, I 101 días4,0 y6 de Sept.iembre próximo, I los daráD y ellviarán grptis
O. Jnlio Arifto y O Juan José ~iv&8. Ile oelebrara en aquella villa Imponan-l
-Hoy sale parlto lIt!hl!a, a donde ha t.e In renombrada feria de ganados de
ilido de&t.lUado, el j,veo é ilull'rado todasll&s especie~.
LA UNION
oir de lo!! E -colapios, sie&do como era I oficial de este Regimiento de
priooipahnente de la ciudad y mny O. Camilo Motio•.
importante por cierto. Boen viaje y f~liz ""hna¡a.
Por fortuDa l. solución es favorable •
á la perroaoeoola eo Jaca da los Pa- LOS NUEVOS
dres Esoolapios. yeo las oegociaoio·
••, ,e h,. pum. d. m••,B.". 1.. OFICIALES DE GALICIA
amabilidades de 108 Escolapios y el
dellprendimiento .iel Municipio.
y obtenido ésto, enhorabueoa á too
doe: y do! uo modo especial á nuestra
Ci ... dad que continuaodo 8U8 tndioio-
oell, vé ralluelta la cuestiéu de la eosu-
r..un oonforme á 8'U8 deleos bien cla-





Desde el lunes pa,ado estÁ rplIue!ta
e.ta ouestión, qne bem')l dado en de.
La Diputaci6t1.
Reunióse el día 8 para tratar 8sunt08
ain importancia. Nombróse a O. Anto-
nio Valles Vicepresidente de la Comi·
sión provincial y se vió con agrado la
actitud del Pre¡:ideote Sr. Batalla en el
incidente ocurrido con motivo del viaje
a La Petia del mioistl·O Sr. Gasllet. Esa
ffilaoifestación la propuso el diputado
coc¡:ervadnr Sr. Alvarez y la votó la
mayoría camista y el diputado Sr. La·
laguna.
Llamó la atención la ausencia d'!l los
diputados bivonist.as, Sres. Gavín y
LKcadeoa, y de algún caracterizado
couservador A mí nó; pué8 que la en-
cuentro justi6cada en pretericiones y
olvidos tenidos con esos dignos rf'pre-
scntantes que no pueden ni deben olvi-
dane. Ooa cosa es la per.sona1idad y
ot.ra la política. y el que" hierro mata





12 Agosto do 191~
B. L.
Saludo•.
He vísto durante estoa dias muchos
de los bueuolI amigos de esa ciudad y
partido judicial que se trasladaron aqui
para presenciar las fiestas.
La mayoría regrsBaron á BUS resí·
denoia habitnal. Fllliz viaje.
No hay más
de f'st&s Cortes la úniclt. 80lucióu via-
ble es la de un Gabiodl8 presidido por
el Marqués de Alhucemas, úoica perao-
na qut' oftf'ce garanti¡¡,s para conserva·
dores y para loa republic:&nos que entra-
ron pur el camino de la evolUCión.
Respecto al lleneral Alfau, los co-
mentaristas se despach,l.O a su gusto,
delde 105 que afirman que no volverá a
Marruecos hasta los que creen que aquí
uo ha pasado nada para '-Iue ¡:e piense
eo sust.ltuir al altoComislIrio.
Los acontecimientoB dirán quienes
están en lo cierto.
s~ acaoo el folgorio.
Cuando escribo e8ta deslabonada croo
niquilla todavía retumba eo mis oídos
el estampido 60al de la traca, último
número de los feshjos de San Loreozo.
Termioó, plles, el periodo bullaJguoro
para entrar en la realidad de la vida.
El regocijo popular maoifestóse de mo-
do ostensible en la vía pública, toros,
teatros, etc.; pero dent.ro quedó algo
'lue vá unido al estado mí'Jero del país
en general. A la capital llegó, l!I')bre
todo el domingo, balltante gente, auo-
que mucha de ella fuera de 1asllue por
aquel 16 llaman de pan y m~l6n, para
indicar que hacen muy poco gasto. En
la corrida he oido decir-conste que el
corresponsal no asistió-faltó ala-0 d~
gente pata el lleno delleado y 8egun ru-
mores la pérdida puede casi asegurarse.
Lo sieoto por la empresa popular, y lo
celebro por si llega uo día en que nos
VU1(l8 preocupando de gastar mellaS
eo cuerooa y maa en libroli y bibliote-/
tecas. No BOY un Noelista ~nragé, pero
sí un cQIiv6ncido de ql1e la afición a los
toros ira disminuyendo muy lentamen-
te; pero disminUlr!l. El espect&culo es
caro y bérbaro y los ticmpes adelantan
como dice el boticario de La V~rbena






. ~ 12 por 100 loua
. . 3 por 100 anoal.
. , 3 Y',2 por 100 anual.
DEPOSITOS
A 3 meses.
" 6 meSCi .
A un año.
En E'reclivo y en toda tlne de ulores sio
cobrar derechos de &0,t001a.
Preslamoi hiootecllriOó sobre fineas rús-
tku l' urbanas 'por (menta del Baneo Hipo.
tecario de Espan.,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, des'
coeoto de letras sobre lodas 121 pluas del
Reioo )' Ellrangero
r.ompra y venta de moned,n de oro y bi·
lIelts extranjeros
Garta de cr&hto,'giros,'chequel '11 órde-
nes telegriftcu de entrega
Gompra J vemil de valores, Ordf"ues de
BoI$J Présl1m05 sobre Vllores. Cuer.t.1s de
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para la conservación de valllres, documen-
tos de ¡nl('re!, dinero, alhaj:ls, ..lore.
elc., etc.
Ca.ja. de .t~horros
Se admiten imposiciones al tres por 'cieo-
t", de ioterés anual desde ooa ~~eta has,
la 10.001).
Los imponenle! de la Caja de Ahorros dAI
Banco Iieoen la venlaja de poder hacer sus
imposiciones y reinlegroll todos los dias, e.o
Zaragoza yen cualquien de SU! Sucursales
Ó Agencias e~lIblecidas en varia~ localidades
de la ReglOn, aun cuando la librúta de que
sean poseedores no la hayan sacado ea la
Oncloa de la loralldad en que se h.lIen.
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Rapre.entaole, O. FELIPE HuNo,
BANCO DE ARAGDN
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SE .\RRIE);DA desde San',)lj·
gucl el 2.° piso de la rasa oúnicro
1I dp la C:11l1' del Sol.
Para lrala!' t1il'iKirse :J esla 1111-
pl'el1l3.
CALLE DE LA Fí,OR, S-JACA
,Se dan presupuestos á:quien los solicite. Precios eco-
nomlCOS,
En el mismo se necesita un aprendiz.
ES L \ P.\Hf)I~,\ DE «";'.\ \I!TIER» término de Arre:l, se arrien-
dau, :i parlil' ,le Sall Ped,'o, hasla ':Jn ~ligllel, paslo,:; para 200 pelajes
I)il'i~irse f¡ D. José Re~l .\rrt;s.
Carrero
"1 Por su agradable sa-
~~ bol', su fabricación
~ esmerada y su alla
:;" sustancia alimenticia ~
:Los Chocolates Cos-
" ta son los me¡ores. -
::: Gústclos uSled :::: ...,
... Despacho ccn lra!. ..





Abiertolil~de l~ de Junio á 11 de
Septiembre. Novena con ropa, 7 pe8e-
tu Id sin ropa 5 id. Baño con id. 0'00
id, Id. sin rop&.,.O'65 id
CALLE:DE LAS CAMBRAti
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedade8 de la
booa, (opera sin dolor),
TRABAJOS.-Aparato! arLÍ~tícos
en oro, sí8tema Wridqtwork, 6jo!, Den-
t.aduras ..lompletas y parciales á precios
muy limitados.
Clínica en~Huesca: Vf"ga Armijo Si
montada á~la altura de lal primeras d(l
Madrid. -
Estuá en JaDa el 17,18 y 19 del aDutal
LA lNTERNA~mNAL
Consultade Cirujía g neral y. Enfer-I medades de los oJos
áocarg de DO:\f ENHIQUE MONREAL
--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades secretas'"7-
lloras de visita: de 10 á u na y de 4 á 5, - Calle de Lan uza, 15 Y
[7, pral. (Plaza San Martln) HUESCA. EN JACA el 2: y 4:
domingo de todos los meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3·--1"'1 (')Z O
." ::11"'1
;;:l ti¡
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Se admite a los que deseen ttl&bsjar
ell las obras que ejeclltll la Sooiedad
"Mutua Eleotra Jaqueu" a tres kiló-
metros de eslll ciudad, dirigiéll ~Oae al
contador de la misma D. Domingo Ara
EcheglH8y,6
=














Inter6S a y 112 por lOOaonal. Impo-
siciones J reintegros lodofl 108 dí.!"
desde una p seta ha la diez mil.
SE CEDEN HUCHAS PAR~ Fl.CJ.
LITAI! EL AHORRO.





~A \ROI~\lI\ \ el Pa'''",ooio qlle
J rl n. rJ!Wt\ D. Antonio Lalagu-
na pesee_eu;Blescat:, junto y 8eparado.
J Para trator dirIgirse a su dueliO, en e:
mlSQlO pueblo
1=====·=
I ALBAÑILF.S y JORNALEROS
Oirujano D..n·









Dámaso Iguacel Lacasa Calle ~~~:eo,10
En e¡;ta aotigud ca~a se ''''ude exclusi\'3mcllle el tao cODocido como solicltedo
yeso de la falmea dE'l Sr. lIo0lf'slruc. de Tardlenta Cementos Ilatutales de la fA
brica CEYOE, de C8stl~llo de Jaca, tan acreditados. Portlaod dp las marcas LEaN
y CA NGREJO Carbones mmeraleR asturianos é ingleses. de IDmejorable proce·
dencia y calidad.





Ori6caciones. eropas les y exotccio
llel'l"sin dolorlroo"instrumentos moder:
008. Colocación de dientes y dentaduras
por todos los sistemas.
Dientee: deRde 6 pesetas, dentad u: 3S
desde 100.
Reforma y compone las deotadura-
inserviblee.
Se hospeda en E'l "Hotel de la Paz ll
de MARIANO MUR.
Su"gahinete fijo, Coeo 67,2.", junto
al Teatro Principal y Banco de Espa.
'a·
se 1'('cilH' dlal'iamClltc rll el depu-
sito rXcilhi\'o qllr p31';l he:1 y W
partido lit'llt' d COllEHCIO
EL SIGLO





luformes en e.ta ImprentB.
Estaf':'l PII Jara, hosped:'Jndo~e
CIJ el lIolel «LA PAZ), hasta el
22 drl al'tllal.
~E ARRIEND .... el piso 2,° de la ca-
núm. 13 de la calle Mayor con tien-
" y locale! en planta baja. En el Re·
s t.ro de la propieda n darán razón.
Tarj'ltas de visita, Car- ,
nets, Participaciones enla-
ce. Trabajos á ulla Ó vaaias
tintas, especialida,1 en los
comerciales
•
A LOS CAZADORES.= Se vende
por 10 P8S!tll.8 una cadilla sabuesa de
pura raza.
En et!a imprenta daráo razóo.
SE :\"F. 'E::iITA una sir-
vienta de 30 á 35 aiios de
edad, pam dos personas,
señora y caballero.
Para más informes diri··
girse á esta i~1[lrcnta.
